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Sebuah penelitian tindakan kelas ini mempunyai tujuan untuk mengembangkan 
kecerdasan yang dimiliki oleh setiap anak terutama dalam kecerdasan verbal 
linguistik dengan menggunakan metode Glenn Doman dan memanfaatkan media 
kartu cerdas pada anak kelompok B TK Pertiwi Geneng, Prambanan, Klaten tahun 
ajaran 2012/2013 yang memiliki jumlah anak 20. Penelitian ini juga bertujuan 
untuk mengatasi masalah kecerdasan verbal linguistik anak dengan menggunakan 
metode Glenn Doman dipilih  karena lebih dekat dan berpusat ke anak yang 
disebabkan guru berhadapan langsung serta anak-anak dapat mencobanya sendiri 
dalam memakai kartu cerdas. Dalam mendata di penelitian ini melalui observasi 
langsung tentang kecerdasan verbal linguistik yang dimiliki setiap anak, 
sedangkan data untuk penerapan metode Glenn Doman dengan media kartu cerdas 
diperoleh melalui lembar observasi dan catatan lapangan. Dalam penelitian ini 
menggunakan jenis data kualitatif dan kuantitatif yang datanya berupa berbentuk 
kata-kata dan angka serta analisis datanya menggunakan deskriptif komparatif dan 
deskriptif interaktif yang hasil analisis datanya dalam kelompok B di TK Pertiwi 
Geneng dalam prasiklus dengan presentase 30,69 persen dan siklus yang pertama 
diperoleh sejumlah 71,25 persen dan pada siklus yang kedua diperoleh sejumlah 
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90,274 persen. Dengan demikian dapat dilihat bahwa adanya perkembangan 
dalam kecerdasan verbal linguistik yang menggunakan metode Glenn Doman 
melalui media kartu cerdas. 
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